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11 января 2019 г. исполняется 70 лет со дня 
рождения и 47 лет врачебной, научной, педагоги-
ческой и общественной деятельности известного 
ученого, крупного организатора здравоохранения 
и высшей школы, видного общественного деятеля 
Геннадия петровича котельникова.
Г.п. котельников родился в 1949 г. в селе 
лещиново Головинщенского района пензенской 
области. после окончания средней школы 
в 1966 г. он поступил в куйбышевский медицин-
ский институт им. Д.И. ульянова на лечебно-
профилактический факультет. с этого момента 
вся учебная и трудовая деятельность Геннадия 
петровича неразрывно связана с медицинским 
университетом, где он прошел путь от студента 
и ординатора до заведующего кафедрой и ректо-
ра самарского государственного медицинского 
университета. после успешного окончания ин-
ститута в 1972 г. Г.п. котельников продолжил об-
учение в клинической ординатуре и аспирантуре. 
в этот период он избирался председателем студен-
ческого профкома и секретарем комитета влксМ 
института, членом бюро ленинского районного 
комитета влксМ и куйбышевского горкома ком-
сомола. затем, работая ассистентом, одновремен-
но заведовал поликлиническим блоком кафедры 
и клиники травматологии и ортопедии, возглав-
лял деканат лечебного факультета. в 1984 г. он 
был избран секретарем парткома института и за-
нимал эту должность до 1989 г. в период с 1985 по 
1989 г. Г.п. котельников работал на должности 
доцента кафедры травматологии, ортопедии 
и экстремальной хирургии, а с 1989 по 2003 г. — 
на должности профессора. в стенах родного ин-
ститута и кафедры под руководством своего учи-
теля, выдающегося травматолога-ортопеда, акаде-
мика Ран а.Ф. краснова, Геннадием петровичем 
были защищены кандидатская (1983) и доктор-
ская (1988) диссертации, посвященные посттрав-
матическим деформациям нижних конечностей. 
в 1989 г. Геннадий петрович назначен на долж-
ность проректора по учебной и воспитательной 
работе института, на которой проработал до 1998 г. 
с 2003 г. занимает должность заведующего ка-
федрой и клиникой травматологии, ортопедии 
и экстремальной хирургии имени академика 
Ран а.Ф. краснова. на этом поприще Геннадий 
петрович проявил себя как талантливый педа-
гог и организатор, целеустремленный исследо-
ватель-клиницист и высококвалифицированный 
травматолог-ортопед.
Г.п. котельников постоянно совершенствовал 
свой профессионализм преподавателя высшей 
школы, всегда искал новые, нередко пионерские 
пути обучения студентов, внедрял современные 
экспериментальные методологические подходы 
к подготовке медицинских кадров, умело исполь-
зовал принципы воспитательной работы с буду-
щими врачами. в 2002 г. Геннадий петрович из-
бран член-корреспондентом, в 2005 г. академиком 
РаМн, с 2013 г. является академиком Ран.
приняв руководство самарским государствен-
ным медицинским университетом в 1998 г. во 
время чрезвычайной социальной напряженно-
сти, экономических и финансовых потрясений, 
Г.п. котельников как талантливый организатор су-
мел не только сохранить университет и клиники 
как единое образовательное, лечебное и научное 
учреждение, но и за последующие годы превратил 
самГМу в один из лучших, входящих в первую 100, 
вузов Российской Федерации. Именно поэтому 
в 2003, 2008 и 2013 гг. коллектив университета 
единогласно переизбирает Г.п. котельникова на 
должность ректора. И по сей день академик Ран 
Г.п. котельников всемерно укрепляет позицию 
профессиональной ориентированности абиту-
риентов, постоянно совершенствует учебный 
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процесс на основе инновационных образователь-
ных технологий и практических навыков, создает 
условия для непрерывного профессионального 
развития врачей, формирует систему социальной 
защиты студентов и преподавателей.
в области травматологии и ортопедии одним 
из основных научных направлений деятельно-
сти академика Ран Г.п. котельникова является 
сухожильно-мышечная пластика. за разработ-
ку этого научно-практического направления ему 
в 1997 г. была присуждена Государственная премия 
РФ в области науки и техники.
еще одним из направлений научной деятель-
ности академика Ран Г.п. котельникова являет-
ся изучение этиологии и патогенеза, улучшение 
диагностики и разработка новых оперативных 
методов лечения деструктивно-дистрофиче-
ских заболеваний опорно-двигательной системы. 
за особый вклад в развитие российской трав-
матологии и ортопедии он одним из первых 
в РФ был награжден медалью им. н.н. приорова. 
за монографию «остеосинтез стержневыми 
и спице-стержневыми аппаратами внешней фик-
сации» Г.п. котельников удостоен премии имени 
академика Г.а. Илизарова.
академик Г.п. котельников был одним из пер-
вых в РФ, которого привлекла проблема травмати-
ческой болезни как общей реакции организма на 
механическую травму. в 2002 г. была опубликована 
монография «Травматическая болезнь», удостоен-
ная Губернской премии в области медицины.
в 2003 г. в клиниках самарского государствен-
ного медицинского университета под руковод-
ством академика Г.п. котельникова был открыт 
Центр остеопороза. на его базе проводятся много-
плановые междисциплинарные научные исследо-
вания, и оказывается квалифицированная, научно 
обоснованная помощь пациентам с этим сложным 
полиэтиологическим заболеванием.
в 2006 г. академик Ран Г.п. котельников стал 
лауреатом национальной премии «призвание» 
за разработку принципиально нового направ-
ления в медицине — гравитационной терапии. 
в 2005 г. по инициативе Г.п. котельникова была 
открыта лаборатория клинической биомехани-
ки, оснащенная самым современным комплексом 
для изучения, диагностики и контроля опорно- 
двигательной системы.
новым научно-методологическим подходом 
в изучении патологии опорно-двигательной сис-
темы явился предложенный и реализованный 
Г.п. котельниковым переход к использованию 
в травматологии и ортопедии метода математиче-
ского моделирования и системного многофактор-
ного анализа для обработки полученных резуль-
татов и прогнозирования заболеваний. это дало 
возможность впервые в России издать монографии 
«основы статистического анализа и математиче-
ского моделирования» (1994) и «Доказательная ме-
дицина» (2002, 2012). в 2004 г. был открыт научно-
образовательный центр доказательной медицины, 
а в 2010 году организована кафедра доказательной 
медицины и фармакологии.
академик Ран Г.п. котельников внес суще-
ственный вклад в развитие гериартрии и герон-
тологии. с учетом социально-экономической 
значимости этой проблемы по его инициативе 
и активном участии в самаре в 1997 г. был от-
крыт первый в РФ нИИ «Международный центр 
по проблемам пожилых», а в 2006 г. — «научно-
практический центр геронтологии и гериартрии». 
впервые в России под редакцией Г.п. котельникова 
выпущено «Руководство по гериартрии и геронто-
логии» для практических врачей.
Г.п. котельников ведет большую общественную 
работу: вице-президент ассоциации травматоло-
гов-ортопедов Российской Федерации (с 1991 г.), 
член экспертного совета высшей аттестацион-
ной комиссии Министерства образования и на-
уки Российской Федерации (1998–2013), предсе-
датель совета ректоров вузов самарской области 
(с 1999 г.), член правления Российского союза рек-
торов (2002–2014), председатель совета ректоров 
медицинских и фармацевтических вузов РФ (2007–
2014), член совета Российского союза ректоров 
(с 2014 г.), заместитель председателя совета рек-
торов медицинских и фармацевтических ву-
зов России (с 2014 г.), заместитель председателя 
комиссии по индустрии здоровья Российского 
союза промышленников и предпринимателей 
(2007–2012), член Межведомственного совета по 
присуждению премий правительства Российской 
Федерации в области науки и техники (с 2008 г.), 
председатель комиссии по здравоохранению, 
социальному развитию, демографии, здорово-
му образу жизни и спорту общественной пала-
ты самарской области (2008–2011), председатель 
комитета по образованию и науке самарской 
Губернской Думы с 2011 г., а 2018 г. — председатель 
самарской Губернской Думы, член экспертного 
совета по высшему и послевузовскому образова-
нию комитета Государственной Думы по образова-
нию (с 2011 г.), член высшего совета всероссийской 
политической партии «единая Россия» (с 2012 г.), 
член коллегии Минздрава России с 2012 г., член 
президиума научного совета Минздрава России 
(с 2013 г.), член координационного совета по разви-
тию непрерывного медицинского и фармацевти-
ческого образования Минздрава России (с 2013 г.), 
член экспертного совета Российского научного 
Фонда (секция фундаментальных исследова-
ний для медицины) (2013–2014), председатель 
отделения Центральной аттестационной комис-
сии Минздрава России в приволжском федераль-
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ном округе (с 2013 г.), член координационного 
совета учебно-методических объединений в об-
ласти здравоохранения и медицинских наук 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации (с 2014 г.), член совета при Минздраве 
России по обеспечению перехода к проведению 
аккредитации специалиста (с 2014 г.), председа-
тель диссертационного совета Д 208.085.01.
Геннадий петрович входит в состав редакци-
онных коллегий ведущих медицинских журналов 
страны.
академик Г.п. котельников является автором 
868 научных трудов, в том числе: 21 монографии; 
12 учебников для студентов и последипломной 
подготовки врачей; 15 руководств для врачей 
и студентов, а также 17 монотематических сборни-
ков научных работ; 16 учебных пособий и 16 ме-
тодических рекомендаций. вместе с академиком 
Ран с.п. Мироновым он является автором наци-
ональных руководств для врачей «Травматология» 
и «ортопедия». 
Геннадий петрович — автор 119 изобретений. 
все эти годы, занимаясь педагогической дея-
тельностью, одной из главных своих задач Геннадий 
петрович считал создание профессионального, ав-
торитетного коллектива с перспективными науч-
ными направлениями его развития. за ним стоит 
большая плеяда воспитанных им врачей, ученых 
и педагогов, самостоятельно работающих во мно-
гих уголках России. под началом академика Ран 
Г.п. котельникова сформировалась современная 
научно-педагогическая школа. Им подготовлено 77 
учеников, среди которых 23 доктора и 54 кандида-
та наук. под научным руководством академика Ран 
Г.п. котельникова сформировалась научно-педаго-
гическая школа травматологов ортопедов. Многие 
из его учеников работают профессорами, доцента-
ми и ассистентами в самГМу и в других российских 
медицинских вузах.
заслуги академика Г.п. котельникова отме-
чены высокими наградами: орден Дружбы — «за 
большой вклад в укрепление дружбы и сотруд-
ничества наций и народностей, укрепление дру-
жественных отношений между государствами» 
(1996), орден почета — «за большой вклад в раз-
витие отечественной науки и подготовку квали-
фицированных научных кадров» (2004), орден 
«за заслуги перед отечеством» IV степени — «за 
большой вклад в развитие медицинской науки 
и здравоохранения, подготовку высококвали-
фицированных специалистов» (2008), почетное 
звание заслуженный деятель науки Российской 
Федерации — «за заслуги в научной деятельнос-
ти» (1999), государственная премия Российской 
Федерации 1997 г. в области науки и техники — 
«за разработку сухожильно-мышечной пласти-
ки — нового научно-практического направления 
в системе реабилитации ортопедотравмато-
логических больных», премия правительства 
Российской Федерации в области образования — 
«за разработку и внедрение в практику систе-
мы подготовки врача общей практики (семей-
ного врача) для медицинских высших учеб-
ных заведений» (1999), премия правительства 
Российской Фе дерации в области науки и техни-
ки — «за разработку нового научного направле-
ния — гравитационной терапии и внедрение ее в 
практику» (2006), благодарность президента РФ — 
за самоотверженное служение отечеству (2002), 
благодарность президента РФ — за активное 
участие в избирательной кампании по выборам 
президента РФ (2004), знак отличия «за настав-
ничество» (2018).
ведомственные награды: медаль Министерства 
здравоохранения Российской Федерации «за за-
слуги перед отечественным здравоохранением» 
(2014), медаль Министерства обороны Российской 
Федерации «за укрепление боевого содруже-
ства» — за заслуги в укреплении боевого содру-
жества и военного сотрудничества (2002), медаль 
Федеральной службы Российской Федерации по 
контролю за оборотом наркотиков «за содействие 
органам наркоконтроля» — за содействие органам 
наркоконтроля в решении возложенных на них за-
дач (2013). 
общественные награды: дипломант нацио-
нальной премии лучшим врачам России «приз-
вание» — «за создание нового направления в ме-
дицине» (2003), лауреат национальной премии 
лучшим врачам России «призвание» — «за созда-
ние нового направления в медицине» (2004), лау-
реат первой премии РаМн, Межведомственного 
научного совета РаМн, Минздрава России и ме-
дали РаМн «за научную работу. Геронтология. 
Гериатрия» — за прикладные научнопрактические 
достижения в области гериатрии и геронтологии — 
цикл работ «научная разработка и внедрение 
в практику новой комплексной системы медикосо-
циальной геронтологической помощи в самарской 
области» (1999), лауреат премии Фонда академика 
Г.а. Илизарова в сфере науки и техники — за мо-
нографию «остеосинтез стержневыми и спице-
стержневыми аппаратами внешней фиксации» 
(2002), медаль н.н. приорова «за вклад в развитие 
травматологии и ортопедии» (2005), орден имени 
«Гиппократа» — высшая национальная награда 
общественного признания — «за выдающиеся за-
слуги и вклад в развитие науки, медицины и здра-
воохранения» (2008), орден николая пирогова — 
решением президиума европейской академии 
естественных наук и европейской академической 
комиссии по наградам — «за выдающиеся дости-
жения в медицинской науке и образовании» (2010), 
почетный знак Губернатора пензенской области 
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«во славу земли пензенской» — за значительный 
вклад в развитие медицинских наук, подготовку 
высококвалифицированных кадров для здраво-
охранения пензенской области, разработку и вне-
дрение новых направлений и методов лечения 
больных (2003), почетное звание «заслуженный 
деятель науки Республики Ингушетия» (2006), ор-
ден Русской православной церкви преподобного 
сергия Радонежского III степени — за плодотвор-
ные труды по укреплению мира и дружбы между 
народами (2004), почетный доктор национального 
медико-хирургического Центра им. н.И. пирогова 
(2014).
областные награды: почетный знак Губер-
натора самарской области «за труд во благо земли 
самарской» (2005), знак отличия «за заслуги перед 
самарской областью» (2009), лауреат Губернской 
премии (2005), лауреат премии Губернатора 
самарской области (2007), почетный гражданин 
самарской области (2013). 
неутомимый труженик, талантливый педа-
гог и лектор, врач по призванию, академик Ран 
Г.п. котельников щедро отдает свои знания и бо-
гатейший опыт своим ученикам, готовя новые на-
учно-педагогические и врачебные кадры в духе 
лучших традиций Российской медицины.
Редакция журнала присоединяется к поздравлениям и желает юбиляру долгих лет творческой жизни 
на благо науки и крепкого здоровья!
Коллектив кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН 
А.Ф. Краснова сердечно поздравляют Геннадия Петровича с замечательным юбилеем, искренне желают ему 
крепкого здоровья, жизненного благополучия, дальнейших творческих, научных успехов и достижений во всех 
ипостасях его нелегкой многогранной деятельности Врача, Ученого, Педагога и Организатора.
